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Resumen 
El propósito de la presente investigación es conocer la edad a la que los niños y las niñas de Primaria poseen su primer móvil.Para 
ello, la población objeto de estudio fueron los alumnos de Primaria de un colegio rural en Asturias. La investigación fue realizada 
por medio de una encuesta. Los resultados de la investigación muestran cómo los niños tienen su primer móvil a edad cada vez 
más temprana. Por su parte, los padres acceden a que sus hijos tengan móvil y asumen los gastos y el control. Con este estudio, se 
pretende, además, favorecer nuevas líneas de investigación. 
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Title: The mobile technology in schoolchildren: age of begining. 
Abstract 
The purpose of the present research is to know the age when schoolchildren own their first mobile phone. To do this, the 
researched population were the students of a school in Asturias. The research was made by analyzing a survey. The results of the 
research show how the children get their first mobile telephone at an earlier age. On the other hand, parents claim that children 
become more and more disobedient and annoyed at their parents’ control. Regarding the gender, it seems that girls have a mobile 
phone before boys. Besides, this research tries to open new lines of investigation. 
Keywords: mobile technology and childhood, age and mobile phone, family control, use of the mobile phone, social achievements 
through the mobile phone. 
  




“Mamá, quiero un móvil”.  
 “Todos mis amigos lo tienen ya”. 
¿Hasta cuánto una madre responsable de la educación de sus hijos/as, pero a la vez atenta a los cambios vertiginosos 
de nuestra sociedad moderna, puede resistirse a estas frases que canalizan el día a día de las conversaciones en su 
familia? 
Este Trabajo de Fin de Grado surge de una pregunta que ronda mi cabeza últimamente: ¿es el momento de que mi hijo 
tenga  un teléfono móvil? Y lo más difícil de responder: ¿estoy yo preparada para asumir la educación de mi hijo en el uso 
responsable de esta nueva tecnología? 
No creo que estas preguntas se me planteen a mí solamente. Miles de padres y madres se encuentran en la misma 
tesitura tarde o temprano, ya que la telefonía móvil ha pasado a ocupar un lugar preeminente en nuestras vidas y las 
familias han colocado este tipo de aparatos en lo más alto de la escala de gastos imprescindibles dentro del presupuesto 
mensual. 
Esta herramienta se convierte así en una necesidad que facilita la comunicación y el acceso a la información, que no 
distingue clases sociales, niveles culturales, género ni, por supuesto, edades. 
¿Debemos resistirnos al avance de esta nueva tecnología en nuestras vidas? Pocas personas adultas podrán decir hoy 
en día que no disponen de un Smartphone. Y eso que nosotros no hemos crecido con este tipo de tecnología. Sin 
embargo, nuestros hijos e hijas han nacido en un contexto tecnológicamente avanzado, por lo que se sienten 
familiarizados y muy atraídos hacia todo tipo de aparatos relacionados con el entorno mediático y audiovisual. La 
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televisión, las videoconsolas o internet forman parte de su vida cotidiana y el teléfono móvil les ha permitido conjugar en 
una sola herramienta todas las posibilidades. Desde una pequeña pantalla de móvil se puede ver la televisión,  jugar a 
videojuegos, conectarse a internet y, sobre todo, estar comunicado con el grupo de amigos, compañeros, etc. 
Por otro lado, la realización del Trabajo de Fin de Grado me dio la oportunidad de dar respuesta a estas cuestiones a 
través de un proyecto de investigación que se centra en la edad en la que los niños y niñas de Primaria poseen su primer 
teléfono móvil, así como en los factores que contribuyen a que los menores españoles dispongan de este tipo de 
dispositivo cada vez a edad más temprana con el permiso, a veces forzado, de unos padres y madres que no pueden o no 
saben resistirse a la presión que sobre ellos y sus hijos e hijas ejerce una sociedad extraordinariamente cambiante, muy 
susceptible al consumismo sin medida y poco tolerante con aquellos que no se mueven por los cauces marcados. 
En este sentido, los estudiantes en etapa escolar se han convertido en importantes consumidores de todo tipo de 
dispositivos digitales como ordenadores, tablets, videoconsolas, libros digitales y, especialmente, teléfonos móviles. Es en 
este contexto donde los adultos tenemos la obligación de implicarnos en la educación de nuestros hijos e hijas en el uso 
responsable de este tipo de aparatos, dado que ofrecen una inmensa posibilidad de aplicaciones y servicios que 
proporcionan muchas ventajas, pero también ciertos inconvenientes y peligros frente a los que hay que estar alerta. 
El objetivo de este proyecto de investigación es determinar, en suma, a qué edad nuestros escolares tienen su primer 
teléfono móvil y cuáles son los condicionantes que les lleva a anhelar este preciado objeto de deseo frente a la mirada de 
unos progenitores que no se sienten totalmente tranquilos ante los riesgos de una mala utilización del teléfono móvil por 
parte de sus retoños. 
1. MARCO TEÓRICO 
1.1 Antecedentes 
La presencia de las Nuevas Tecnologías en la sociedad actual ha abierto muchos interrogantes que distintos estudios 
han tratado de resolver desde distintas perspectivas. Estos trabajos se han centrado, principalmente, en el grado de 
expansión de estas tecnologías, en los usos que se les dan y las ventajas y desventajas que su utilización pueden producir 
en adultos y en menores. 
La mayoría de estos estudios abarcan los distintos dispositivos tecnológicos y su índice de influencia sobre la población 
en general. Algunos han prestado atención a la incidencia de las tecnologías de la información en los jóvenes dado que hay 
un grado de penetración mucho mayor entre la juventud y va disminuyendo a medida que la edad de la población 
aumenta. Además, por primera vez en la historia, una nueva generación conoce el ámbito tecnológico mucho mejor que 
sus progenitores. De ahí que hayan aparecido guías que pretenden dar a los adultos una formación básica que les permita 
ayudar a sus hijos e hijas en el manejo responsable de las nuevas tecnologías, extrayendo las ventajas de las mismas y 
sorteando los riesgos que se puedan encontrar en su utilización. 
Sin embargo, estos trabajos  prestan menor atención a los más pequeños de nuestras casas, a los niños y niñas en edad 
escolar; tal vez porque la velocidad de los cambios que motivan las nuevas tecnologías es tan vertiginosa que dichos 
estudios no pueden abarcar todas las transformaciones que se producen al ritmo que tienen lugar. 
En este sentido, el presente proyecto de investigación quiere, modestamente, centrarse en una parcela de las nuevas 
tecnologías: la telefonía móvil, y en un sector de población que se está revelando como un gran consumidor de este 
avance, los niños y niñas menores de 12 años. 
Para llevar a cabo este estudio se ha realizado, previamente, una tarea de análisis y de síntesis de las aportaciones de 
otros estudios relacionados en mayor o menor medida con el tema de esta investigación. Estos trabajos han 
proporcionado una base teórica fundamental para poder poner en marcha el presente proyecto de investigación, 
especialmente en el diseño del trabajo de campo en el que se basa. 
Así, ha resultado de gran ayuda el estudio “Menores de Edad y Conectividad Móvil en España: Tablets y Smartphones” 
que ha sido elaborado en el 2014  por el Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España: PROTEGELES, 
dependiente del Safer Internet Programme de la Comisión Europea. En este informe se analizan desde el tipo de 
aplicaciones que se descargan (o que eliminan), hasta las implicaciones que esto tiene para su privacidad, pasando por el 
uso de contraseñas por parte de los padres y madres, o la activación de funciones de localización y GPS. La realidad sobre 
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las situaciones conflictivas, los momentos en los que desconectan sus terminales o el ciberbullying son también cuestiones 
analizadas. 
Del 2012 es el interesante Trabajo de Fin de Grado de Doña Inmaculada González Cortijo “Estudio sobre el uso y abuso 
del teléfono móvil en alumnos de Educación Primaria” para la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de la 
Rioja. En este caso se investiga sobre la incidencia del teléfono móvil en el rendimiento académico en alumnos/as de 6º 
curso de Primaria. En este estudio no se encontraron evidencias de fuerte influencia del abuso del móvil en el rendimiento 
académico. Sin embargo, abre nuevas líneas de investigación que sirvieron de base para este proyecto. 
La Revista Educateconciencia de México, en el año 2015, publicó un monográfico sobre “El impacto del uso de la 
tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales” en el que se busca determinar el 
porcentaje de niños de 6ª de Educación Primaria que utilizan dispositivos móviles y la influencia de éstos en su 
comportamiento y en la relación interpersonal con compañeros y maestros en el espacio educativo. 
El Proyecto de Fin de Carrera de Doña Marta González Mata sobre “La telefonía móvil: el impacto social” (2012) para la 
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid es un 
completísimo análisis del desarrollo de las telecomunicaciones, con especial atención a la telefonía móvil y a su 
repercusión en nuestra sociedad. A través de un repaso histórico de la tecnología, se busca aclarar si los móviles son una 
expresión de identidad, artilugios de moda, herramientas de la vida cotidiana o todo a la vez. 
La Fundación Telefónica promueve el estudio “La Generación interactiva en  España. Niños y adolescentes ante las 
pantallas” (2009). La investigación se basa en una encuesta online en dos formatos adaptados a la edad de los menores 
encuestados en 78 colegios e institutos públicos y  23 privados de toda España. Este trabajo pretende proporcionar datos 
científicos y propuestas educativas que  impliquen a todos los padres, a los educadores y a los propios menores en el uso 
responsable de estos dispositivos. Se trata de un estudio muy ambicioso que engloba muchas variables en torno a las 
Nuevas Tecnologías y la navegación por Internet. 
De estos estudios se desprende una idea general que los engloba: las nuevas tecnologías y, en concreto, los teléfonos 
móviles, ofrecen grandes ventajas a sus usuarios, pero también pueden conducir a un uso inadecuado, especialmente 
entre los más jóvenes. Es responsabilidad de toda la sociedad estar atenta a estas influencias.  
Además, el uso del móvil proporciona a los menores sensación de autonomía y libertad, mientras que para sus padres 
es una herramienta de seguridad y de control sobre sus hijos. Encontrar un equilibrio entre estas dos perspectivas es tarea 
difícil y origen de conflictos entre ambas generaciones de usuarios. 
1.2 Evolución de la telefonía móvil 
La evolución de la telefonía móvil ha sido vertiginosa, ya que en apenas década y media este tipo de dispositivos han 
experimentado una evolución que hace años nos hubiera parecido de película de ciencia ficción. 
¿Qué ha ocurrido para que un aparato que en principio parecía destinado a un uso minoritario y particular esté siendo 
usado por más de 6.000 millones de usuarios en todo el mundo?  
Indudablemente la razón fundamental de este éxito está en la evolución tecnológica de la telefonía móvil que ha 
permitido que los móviles se conviertan en objeto de consumo por razones de necesidad, de comodidad o de ocio. 
La evolución del teléfono móvil va unida, por tanto, al desarrollo tecnológico, pero también a los cambios sociales y  a 
las necesidades de los usuarios, así como al espíritu visionario de aquellos que han sabido adelantarse al futuro con ideas 
que materializan propuestas y modelos innovadores que ofrecen un mundo de posibilidades en un solo aparato. 
Los grandes hitos en la historia de la telefonía móvil serían de una forma cronológica los siguientes: 
1. Primera generación de móviles: eran de carácter analógico y proliferaron durante la década de los 80. Entre las 
facilidades que ofrecían estaban las de buzón de voz, llamada en espera, retención y desvío de llamadas, etc. 
2. Segunda generación de móviles: estos móviles, ya de carácter digital, surgen para soportar una mayor cantidad 
de usuarios y mejorar las comunicaciones, así como ofrecer una mayor gama de servicios, como la transmisión de 
fax y datos a gran velocidad, agenda electrónica, control de consumo, agenda electrónica, servicio de mensajes 
cortos de texto (SMS) y de correo electrónico, ocultación de número llamante, restricción de llamadas, etc. 
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Esta nueva generación ofrecía ciertas ventajas sobre los modelos analógicos: 
 Los aparatos se hacen más pequeños y personalizables. 
 Se alarga la duración de las baterías y se reduce el consumo energético. 
 Las comunicaciones se hacen más seguras. 
 Se permite la itinerancia o “roaming”. 
 Es posible la navegación por internet. 
3. Generación 2.5 G: Esta tecnología utiliza una transmisión de datos por “paquetes”. Como estos móviles permiten 
que se pueda compartir un mismo canal, se consigue un uso más eficiente de los mismos, reduciendo el coste 
para los usuarios. 
4. Tercera generación de móviles: estos aparatos proporcionaban una mejor calidad y fiabilidad, una mayor 
velocidad de transmisión de datos, un ancho de banda superior y una mayor superioridad. 
Entre las numerosas aplicaciones que ofrecían se pueden citar las siguientes: 
 Alta velocidad para navegar por internet. 
 Servicios unificados de mensajes. 
 Comercio electrónico móvil. 
 Aplicaciones audio/video en tiempo real como videoconferencia, videoteléfono… 
 Voz en banda estrecha a servicios multimedia a tiempo real y banda ancha. 
5. Cuarta generación de móviles: la cuarta generación es una colección de de tecnologías y protocolos para permitir 
el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata. 
Gracias a ello las redes móviles son más rápidas que las redes fijas y se pueden utilizar varias aplicaciones a la vez con la 
máxima resolución. 
1.3 Conducta social asociada al móvil 
La comunicación es un proceso de interactuación entre, al menos, dos interlocutores,  que forma parte de las 
actividades diarias que realizamos los seres humanos. Dentro de las formas de comunicación, la comunicación verbal es 
más rica aún que aquella forjada a través de un papel o mediante unas líneas en una pantalla, y mejora sustancialmente si 
se combina con la expresión corporal. 
La comunicación es necesariamente bidireccional, ya que supone la implicación de un emisor y de un receptor. La 
interactividad sujeto/sujeto permite crear relaciones entre individuos a través de modos de comunicación interactivos ( 
Alonso, 2005). De esta manera, el canal o vía a través del cual se establece el acto comunicativo puede ser muy distinto, 
pero la aparición de las nuevas tecnologías ha facilitado y agilizado las relaciones sociales que conforman las experiencias 
de las personas, como el trabajo, la familia, la sociabilidad, la seguridad, la salud o el ocio. 
En este sentido, la telefonía móvil, con aparatos personales, portátiles y de tamaño pequeño, ofrece un gran abanico de 
aplicaciones sociales, a parte de la función primaria comunicativa, por lo que estos dispositivos son considerados 
instrumentos básicos en la vida humana. 
Entre las funciones que tiene el teléfono móvil se encuentran las 
siguientes: 
 Función de válvula de escape,  a través de llamadas a 
amigos, parientes o mediante el entretenimiento. 
 Función emocional, puesto que permite establecer nuevas 
relaciones sociales. 
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 Función de compañía, ya que sirve de acompañamiento en las actividades cotidianas o en los momentos de 
soledad. 
 Función informativa: en cualquier sitio y momento el usuario puede intervenir socialmente en aquellos temas que 
le interesen gracias a la conexión a internet. 
 Función de reafirmación individual: el individuo puede ver crecer su propia autoestima por medio de su actuación 
o creencia en los criterios que se marcan en los medios de comunicación de masas. 
Precisamente aquellas personas que han nacido al mismo tiempo que el auge de la telefonía móvil son las que más se 
ven afectadas por los cambios que este tipo de tecnología produce en la sociedad, tanto desde un punto de vista positivo 
como negativo.  
Entre los grupos de edades, son los jóvenes y los niños y niñas quienes han desarrollado más dependencia del teléfono 
móvil, hasta tal punto de que han olvidado la función primera para la que han sido creados, es decir, servir de medio de 
comunicación verbal, para pasar a convertirse en un elemento fundamental en su vida cotidiana. 
El uso del móvil puede, sin embargo, afectar a sus relaciones sociales y producirles adicción, que se traduce en 
aislamiento del entorno social y centración en el uso incontrolado del móvil. 
Es, por tanto, una paradoja que el móvil sirva a la vez para permitir la comunicación, pero también para dificultarla. 
Cuando el uso de la telefonía móvil entra en conflicto con las normas sociales de convivencia se hace necesaria la 
creación de un protocolo de uso de estos dispositivos en sitios públicos. 
Estas pueden ser algunas de las normas en el uso del móvil que facilitan un correcto uso del móvil en situaciones 
sociales: 
 Revisar el móvil cuando sea necesario, sin interferir en otras actividades que requieran atención o contacto 
con otras personas. 
 Realizar o contestar llamadas de forma breve y concisa. 
 Mantener el móvil apagado en lugares públicos, como teatros, cines, ceremonias, etc. 
 Mantener un tono de voz adecuado para que sea entendible por el interlocutor. 
 No exhibir el móvil como si fuese una joya. Resulta poco elegante. 
 No hilar mensajes o llamadas triviales sin sentido, sobre todo si se está acompañado. 
    Se debería utilizar un lenguaje legible y comprensible a la hora de realizar mensajes de texto. 
Con normas como éstas, nos podemos relacionar con las demás personas de forma respetuosa y con sentido común. 
1.4 Móviles y salud 
Es un tema discutido y muy polémico la influencia fisiológica sobre la salud de la población de la radiación 
indiscriminada de microondas por parte de los teléfonos móviles. 
 Las ondas electromagnéticas o microondas son energía liberada por antenas colocadas en torres y ubicadas 
estratégicamente. Estas radiaciones afectan al medio biológico y por supuesto al ser humano. La radiación de un teléfono 
celular móvil supera 3 millones de veces a la radiación natural (natural sun), y durante su uso la antena emisora receptora 
del celular se sitúa pegada a nuestro cráneo (cerebro). La emisión de microondas muy cerca de nuestro cráneo acelera 
nuestras ondas cerebrales al límite de estrés. 
 Los efectos biológicos dependen del tipo de radiación, del factor acumulativo (cantidad de radiación acumulada en el 
cuerpo a lo largo del tiempo), del factor personal (los niños son más sensibles a los efectos de la radiación ya que su 
cerebro está menos desarrollado que el de un adulto) y del factor ambiental (presencia de otras fuentes de radiación 
existentes en el medio ambiente). 
 Los efectos pueden ser térmicos o atérmicos:  
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 Los efectos térmicos son producidos  por las radiaciones electromagnéticas / microondas y el aparato celular 
pegado al oído,  afecta a los tejidos circundantes, ojo, cerebro etc. 
 Los efectos atérmicos (no térmicos) provocados por estas radiaciones / microonda afectan las células, núcleos, 
cromosomas, ADN, alteran la relación intercelular, barrera hematoencefálica, transmisión neuronal etc.            
Los riesgos sobre el ser humano pueden ser agudos o leves, y dependen del uso del móvil y la cercanía de la antena.  
Algunos efectos a corto plazo son: estrés, pérdida de memoria, mente en blanco, pérdida de atención, nauseas, dolor 
de cabeza (cefalea), palpitaciones o alteraciones de ritmo cardiaco, calentamiento de los tejidos cercano al oído (donde se 
coloca el móvil) con riesgo de aparición de cataratas, eritemas etc., insomnio por disminución de  producción de 
melatonina. Además toda una serie de manifestaciones que en medicina se califica como distonías neurovegetativas, el 
nuevo síndrome de las microondas. 
 Los problemas más graves sobre la salud son a mediano y largo plazo por efecto acumulativo de las radiaciones 
electromagnéticas. Esto provoca distintas manifestaciones clínicas o enfermedades degenerativas (Parkinson, Alzheimer, 
Esclerosis Múltiple, alteración de neurotransmisión que se refleja con modificaciones en el electroencefalograma) como 
muestran los estudios del Dr. C.V. Klitzin de la Universidad de Lübeck, Alemania, con estudiantes voluntarios o el Dr. Herry 
Lai, de la Universidad de Seattle, USA, que comprobó trastornos en el comportamiento en animales sometidos a 
radiaciones de microondas. 
 El  Dr. Robert Becker, candidato al premio Nobel de Medicina, señala que estas radiaciones sobre los niños provocan 
trastornos sobre el aprendizaje, síndrome de fatiga crónica o déficit por desorden de atención (ADD). 
 También  la exposición del ser humano a radiaciones de microonda por el móvil puede provocar daños en el ADN que 
pueden desencadenar en cáncer o leucemia.  
Un informe de la OMS habla de dos estudios epidemiológicos recientes sobre la relación de campos magnéticos y 
leucemia en niños. 
Según distintos estudios e informes, el sistema inmunológico también se ve afectado por estas radiaciones 
electromagnéticas, lo que origina alteraciones inmunológicas.    
Como resultado de estas evidencias científicas, existen varias normativas y recomendaciones, nacionales e 
internacionales, que siguen las directrices de la Organización Mundial de las Salud, dependiente de la ONU, y de la 
Asociación Internacional para la Protección de Radiaciones (IRPA) respecto a la exposición electromagnética en la gama de 
frecuencias. 
 Sin embargo, otros estudios no han sido concluyentes respecto al efecto nocivo del uso de los teléfonos móviles sobre 
la salud. Es el caso del Interphone, el estudio de casos y controles más grande que se ha hecho sobre el uso del móvil y los 
tumores cerebrales, en el que participan 21 científicos internacionales y 12.800 personas estudiadas con al menos 10 años 
de exposición. 
1.5  Ocio y consumismo 
Los smartphones marcan nuestras vidas  de una forma natural y cotidiana. Aunque en su origen se asociaban al mundo 
profesional, su uso ha trascendido el ámbito laboral para imperar en lo social, marcando nuevos patrones de 
comportamiento. 
El propio móvil se ha convertido en un vehículo para el ocio y el consumo, y la misma sociedad ha pasado de verlo 
como un símbolo de status a considerarlo un accesorio o herramienta y una expresión de estilo personal, puesto que el 
móvil se lleva encima como una prenda más que, además, permite mostrar la personalidad del propietario a través de su 
personalización.  
Por otro lado, el uso del dispositivo móvil para el ocio influye en la industria del entretenimiento desde que los 
productos se diseñan para el consumo.  De esta manera, el móvil permite al usuario moverse en tres ámbitos en el mismo 
tiempo y espacio: el laboral, el social y el de ocio. 
Para los niños/as y adolescentes es de suma importancia el poder utilizar el móvil como fuente de entretenimiento y de 
diversión, así como una forma de estar a la última que les imprime estilo personal. Además, a ello hay que añadir nuevos 
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usos y contenidos que definen al móvil como un dispositivo multifuncional cuyas posibilidades lo convierten en objeto de 
consumo indispensable en su vida cotidiana. 
 En el 2015 la venta de móviles ha superado en ingresos y en unidades a todas las ventas en conjunto de PCs, tablets y 
videoconsolas, según un estudio de Deloitte y GSMA (Global Smartphones Manufacturers Association). Se espera, además, 
que en el 2020 el 80% de los habitantes del planeta tenga un móvil y que el 80% de la navegación por internet se realice a 
través de estos dispositivos, de acuerdo con un estudio de Ericsson Lab. 
La caída en los precios de los dispositivos ha tenido un rol clave en esta evolución imparable, ya que hoy en día los 
smartphones cuentan con una tecnología superior a la que tenían hace unos años pero a precios menores. 
Los móviles, pues, son los protagonistas de una revolución sociocultural y económica imparable, puesto que es nuestra 
conexión al mundo. El móvil nos despierta por la mañana. Nos pone al día de las noticias, nos recuerda las citas, nos 
aconseja dónde comer o comprar, nos entretiene en nuestros tiempos muertos y nos comunica con amigos, compañeros y 
familia. 
Muchas personas renunciarían al periódico, a los libros e incluso a la televisión, pero no a su móvil. 
¿Por qué ocurre esto? 
El móvil nos permite dar respuesta cómoda e inmediata a nuestros impulsos, según lo que necesitemos aprender, 
encontrar o comprar. Además, un teléfono móvil es la “navaja suiza” del siglo XXI. En un mismo aparato encontramos 
cámara de fotos, de video, mp3, televisión y muchas más cosas. En definitiva, el móvil se convierte en nuestra guía, 
nuestro asistente personal en cualquier momento y lugar. 
Las empresas, conocedoras de esta situación, utilizan este medio para condicionar nuestras decisiones de consumo y 
nuestras preferencias en un bombardeo constante y agresivo. 
1.6 Uso, abuso y dependencia del teléfono móvil 
Como ya se ha comentado anteriormente, el uso del teléfono móvil ha aumentado de una manera espectacular, 
especialmente entre los más jóvenes. Este tipo de tecnología está propiciando también importantes cambios en el 
comportamiento y en las relaciones humanas. 
Cuando el teléfono móvil se utiliza como instrumento de comunicación y de interacción con las demás personas, como 
vehículo para el ocio o como medio de obtención de información, los jóvenes y los niños y niñas desarrollan su autonomía 
e independencia, así como su identidad y prestigio social, favoreciendo su proceso de socialización.  
Si este uso es el adecuado, las conductas resultantes son positivas y, por lo tanto, no entorpecen, sino que enriquecen 
el resto de actividades y obligaciones de los consumidores. 
Sin embargo, cuando el uso se convierte en dependencia, hasta tal punto que interfiere en la vida cotidiana de las 
personas, estamos hablando de abuso e incluso de adicción, cuyos efectos son los contrarios a los deseados. 
Según La Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas tiene problemas relacionadas con el abuso de 
las nuevas tecnologías y en España la cifra de los adictos supone un 15% de la población. Este dato se puede extrapolar al 
uso del móvil, en aumento imparable. 
He aquí algunos de los síntomas que pueden indicar el abuso y dependencia del móvil: 
 Tolerancia: la persona tiene cada vez mayor necesidad de dedicar más tiempo al uso del teléfono móvil. Muchas 
veces se autoengañan y tratan de engañar a su entorno, pensando que todo está bajo control. 
 Pérdida de control: esta circunstancia lleva al usuario a utilizar el móvil primero por placer a luego necesitar 
usarlo para aliviar el malestar que le provoca no hacerlo. Esta fase implica muchas veces un deterioro en el 
rendimiento escolar, en el caso de los jóvenes. 
 Ocultación: La persona niega el problema aunque sean claras las evidencias. 
 Abandono de otras actividades: el móvil va ocupando cada vez más tiempo en la vida de una persona, lo que 
significa dejar de lado otras aficiones y/u obligaciones. 
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 Cambios de comportamiento: el aislamiento, junto con un carácter irascible y ansioso son consecuencias también 
de un uso incontrolado del teléfono móvil. 
 Síndrome de abstinencia: cuando la actividad se interrumpe, el sujeto experimenta un profundo malestar que se 
traduce en ansiedad, cambios de humor, impaciencia, irritabilidad… 
Los adolescentes y cada vez más niños/as parecen ser los grupos de edad más propensos a manifestar estos síntomas, 
ya que el móvil está ligado a su idea de “ocio y tiempo libre”, al igual que lo perciben como una forma de ser 
independientes, de alejarse del control paterno, de estar “a la moda” y de contactar con sus iguales. 
Hay, además, ciertos factores que contribuyen a que ciertas personas tengan más riesgo de caer en este tipo de 
adicciones. Se pueden concretar en tres: personales, familiares y sociales. 
 Personales: Ciertas variables personales pueden influir en el hecho de que ciertas personas sean más vulnerables 
a la adicción a este u otro tipo de Nuevas Tecnologías. Así, el ser impulsivo,  el mostrarse intolerante a estímulos 
displacenteros físicos o psíquicos o el deseo incesante de nuevas sensaciones pueden influir en que se desarrolle 
este tipo de adicción. 
 Familiares: La familia marca la primera etapa en el proceso de socialización de un niño/a. Es necesario que se 
transmitan pautas de comportamiento sociales adecuadas que eviten el riesgo de dependencia. 
 Sociales: Los medios de comunicación y las Nuevas Tecnologías, como el móvil, cumplen una importante función 
socializadora, de tal manera que la información que recibe a través de estos canales modelan su forma de pensar, 
sentir y expresarse. Hay que recordar, además, que las circunstancias laborales de los progenitores obligan a que 
los menores estén muchas horas solos, tiempo que les permite servirse del móvil de manera abusiva y sin control 
paternal. 
Ya que estamos hablando de una generación interactiva para la que el uso del móvil y demás dispositivos tecnológicos 
forma parte de su ADN, se hace necesario que los adultos se esfuercen en potenciar los siguientes factores de protección 
que ayuden a nuestros hijos e hijas a desarrollar habilidades de socialización que les protejan de los riesgos asociados al 
uso de esta nueva tecnología: 
 Autoestima: Los padres deben apoyar y proteger a sus hijos/as, lo que les ayudará a reconocer y valorar sus 
propias cualidades. Esto contribuirá a que se sienta seguro y con capacidad para tomar sus propias decisiones y 
para no dejarse influir negativamente por los demás. 
 Por el contrario, una baja autoestima puede producir en el joven sentimientos de culpa, inferioridad, etc. asociados a 
timidez, aislamiento, agresividad o adicciones. 
 Asertividad: Las personas asertivas son aquellas capaces de defender sus propios derechos sin perjudicar los de 
los demás. Saben negociar, dialogar, resolver los problemas. 
 Las habilidades sociales: su aprendizaje se inicia en la propia familia, donde los niños/as observan e imitan las 
acciones de sus progenitores y hermanos. Estas habilidades pasan por saber escuchar, exponer ideas, rutinas 
sociales… 
 La solución de problemas: De nuevo, el papel de los padres es fundamental para que los menores sepan 
enfrentarse a los problemas, elaborando estrategias propias y  eficaces para resolverlos. 
 La comunicación familiar: el diálogo dentro de la familia implica no sólo hablar, sino también escuchar y supone la 
participación de padres e hijos y el establecimiento de unas normas de comportamiento y unos límites precisos 
que faciliten la convivencia en el seno familiar. Este proceso es, además, un aprendizaje básico para la vida en 
sociedad. 
 Alternativas de ocio y tiempo libre: el ocio es un momento importantísimo en el proceso de aprendizaje de una 
persona. Por lo tanto, los jóvenes deben de disponer de aficiones que les estimulen y favorezcan su desarrollo 
integral. 
Es claro que las Nuevas Tecnologías forman parte de su momento de ocio, pero hay que evitar que les dediquen un 
tiempo excesivo descuidando otras actividades igualmente importantes en su desarrollo. 
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 Predicar con el ejemplo: los padres y madres somos el primer referente de nuestros hijos e hijas. 
Debemos, pues, ofrecerles un modelo que sirva para educarles con coherencia. 
1.7 Menores y móviles 
1.7.1 La brecha digital 
La incidencia de los avances tecnológicos en la vida cotidiana de los seres humanos varía según las características 
sociales, la edad e incluso el sexo de éstos. 
La adaptación, mayor o menor, a este impacto tecnológico viene dada por la complejidad técnica de su utilización, por 
las dificultades en su acceso o por razones incluso generacionales que determinan la llamada brecha digital. 
Según Pedro Maya Álvarez, consultor especializado en nuevas tecnológicas y elearning, “el concepto brecha digital es 
una expresión que se utiliza indistintamente con dos sentidos. Uno de alcance restringido que remite a las diferencias 
socioeconómicas entre aquellas comunidades o grupos sociales que disponen del servicio de Internet y aquellas que no lo 
tienen. Tiene otro alcance amplio cuando entendemos que se trata, no solo de Internet, sino de todos aquellos 
instrumentos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (teléfonos móviles, tecnologías de 
redes, telecomunicaciones, pda y demás dispositivos) lo que se viene a denominar TIC”.  
La brecha digital, por tanto, nos dimensiona y ayuda a entender las diferencias que se producen en los grupos, personas 
y territorios en el acceso a la tecnología y su uso normalizado y capacidad de disfrute de las ventajas que aporta. 
De aquí deriva la diferenciación entre los “nativos” y los “inmigrantes” digitales que realiza Prensky. Para este 
extraordinario orador y conferenciante, escritor, consultor y diseñador de juegos de aprendizaje, los jóvenes son los 
“nativos digitales”, para los que los juegos de ordenador, internet, el teléfono móvil o el correo electrónico forman parte 
de su forma de vida, condicionando su forma de pensar y de actuar. 
Frente a ellos estarían los “inmigrantes tecnológicos”, generación que no habla el lenguaje de las nuevas tecnologías, 
sino que la consideran una “lengua extranjera” que les lleva mucho esfuerzo aprender. En cambio, los más pequeños 
tienen un manejo innato de este medio y, en muchas ocasiones se convierten en maestros de sus propios padres. 
En este ámbito digital, son los jóvenes los que más rápido y mejor se han adaptado a las innovaciones tecnológicas, 
hasta tal punto que ellos mismos se han convertido en transmisores de las habilidades técnicas en el seno de su propio 
hogar. 
Nuestros menores han nacido y crecido rodeados de todo tipo de gadgets digitales a los que fácil y permanentemente 
se adaptan a medida que van evolucionando, por lo que ellos mismos son introductores de cambios en el comportamiento 
y en las relaciones sociales de nuestra época. 
De hecho, los jóvenes han desarrollado su habilidad social y comunicativa debido a la rapidez e inmediatez que 
imponen las nuevas tecnologías. También éstas originan nuevas normas, conductas sociales, lenguajes…En definitiva, 
determinan nuevas formas de expresión que manejan grupos de iguales en ámbitos restringidos de comunicación. 
Sin embargo, el grado de penetración del teléfono móvil no es uniforme, sino que hay que diferenciar distintas pautas 
en su uso entre los más jóvenes en virtud a su edad y a su sexo, en el contexto de los cambios evolutivos que 
experimentan y que condicionan las relaciones sociales que entablan con su entorno. 
1.7.2 Cambios evolutivos en los niños y niñas de Primaria 
Entre los 6 y los 12 años los menores experimentan una serie cambios que condicionarán su comportamiento social  en 
esta etapa. Estos cambios se pueden dividir en dos momentos: 
 De los 6 a los 9 años: Los menores abandonan poco a poco sus sentimientos egocéntricos y comienzan a 
comprender que los demás tienen sentimientos e ideas distintas a los suyos y que, por tanto, ya nos son 
el centro del universo. Con todo, los padres siguen siendo todavía el referente moral y emocional 
fundamental en sus vidas. 
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 De los 9 a los 12 años: El menor entra cada vez más en contacto con la realidad y eso le va alejando de 
los lazos familiares, llevándole a centrarse más en los amigos, con los que encuentra afinidad y entre los 
que se siente reconocido. Se desarrolla así su autonomía personal, pasando de una etapa de aceptar las 
normas que le vienen impuestas a desarrollar sentimientos de justicia y de respeto por los miembros del 
grupo. 
En esta etapa evolutiva los niños adquieren conocimientos sobre sí mismos que se mantendrán el resto de su vida: 
 El sentido de la propia eficacia para enfrentarse a nuevas tareas y retos. 
 El sentido de pertenencia al grupo que le permite sentirse seguro, aceptado e identificado con su grupo. 
 El sentido de la responsabilidad que les hace sentirse capaces de responder a las expectativas que sobre 
ellos se han generado, de acuerdo con sus aptitudes y posibilidades. 
Además, en este momento los niños necesitan explicaciones satisfactorias a sus dudas, con conocimiento de las 
consecuencias positivas y negativas de sus propias acciones. 
Al mismo tiempo, los menores buscan más insistentemente un espacio físico y mental de intimidad en el que expandir 
sus pensamientos y emociones. Como ya se ha afirmado antes, el móvil se convierte para los jóvenes en ese espacio que 
les acerca al grupo de iguales y les distancias de sus mayores. 
1.7.3 Móviles e identidad individual 
Los jóvenes ven el móvil no sólo como una forma de comunicación, sino también un medio para informarse, divertirse, 
trabajar, consumir, enamorarse; incluso para expresar su activismo social y político o su creencia religiosa. Lo conciben 
como una forma personal e individual de identificarse, que pueden personalizar a través de sus tapas, colores, iconos, 
sonidos, forma, tamaño, etc. 
Incluso cada marca de teléfono móvil implica una forma de identificar al individuo por los códigos o valores que los 
jóvenes asocian con ellas. Así el móvil actúa como una forma de promoción del propio individuo, ya que transmite una 
imagen social positiva, un símbolo de estatus y de éxito económico. 
A los jóvenes especialmente este aparato les ayuda a mostrar su personalidad, su estilo de vida o su visión de la moda. 
Además, la posesión de un móvil implica  un proceso de emancipación e independencia que ayuda a los jóvenes a 
formar su identidad individual. Frente al control paterno, la juventud puede construir sus propias redes sociales, realizar 
llamadas o enviar mensajes fuera de la vigilancia de los adultos. De esta manera construyen una identidad independiente 
de los vínculos familiares. Cuando exhiben el móvil alcanzan una independencia simbólica que se convierte en real cuando 
realizan llamadas. 
Sin embargo, esta desvinculación del seno familiar deja a los menores vacios de referentes por lo que necesitan 
encontrar otros individuos con los que mantener un contacto constante, que, aunque estén distantes, son accesibles a 
través del móvil. De esta forma estrechan lazos con sus iguales, pasando a integrarse en un grupo con el que se identifican 
y en el que se sienten reconocidos. Manifiestan, además,  a través del móvil que tienen cierta solvencia económica y que 
han alcanzado un nivel adecuado de competencia tecnológica.  
Debemos recordar, en suma,  que la etapa de la preadolescencia y la adolescencia se caracteriza por la importancia de 
los amigos como fuente de experiencias y de información, de ahí que el móvil les permite compartir valores o referentes 
que formarán su identidad. Para ellos, el móvil es el medio más importante para comunicarse con sus colegas. La privación 
del móvil, en cambio, les genera sentimientos de angustia e inseguridad, puesto que el móvil genera dependencia y los 
somete a la disponibilidad de los otros. 
1.7.4 Comunicación móvil según el género 
Según los últimos estudios, los jóvenes son los principales usuarios de telefonía móvil, por consiguiente, es el sector de 
edad más influyente en este terreno. 
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Las estadísticas muestran, así mismo, que la difusión de la tecnología móvil entre el género femenino ya casi ha 
igualado al masculino. Concretamente, entre los 16 y 24 años y entre los 45 y 54 la población femenina ya supera  a la 
masculina en posesión de telefonía móvil. 
Esto es fácil de entender si comprendemos que a medida que los móviles se hacen más accesibles, cada vez más 
sectores de población distintos se convierten en consumidores de este tipo de aparatos. 
Respecto a los usos que hacen los hombres o las mujeres del móvil, parece ser que las mujeres utilizan el móvil para 
mantener las redes sociales y organizar actividades familiares. Los hombres ven en los móviles un símbolo de su identidad 
masculina y una muestra de modernidad. 
Si prestamos atención a la juventud, las chicas usan el móvil para hablar y enviar mensajes a sus amigos y familiares. Los 
chicos parece que les interesa más el aspecto técnico y lúdico del móvil. Los chicos, además, valoran los avances técnicos 
que tenga el aparato, mientras que las chicas ponen su interés en los accesorios estéticos que los personalizan.  
Con todo, el género no es un factor determinante de los patrones de uso del móvil. Hay otros factores más influyentes 
a la hora de utilizar el teléfono móvil, tales como el estatus laboral, el lugar de trabajo, el estatus familiar o el estilo de 
vida. 
1.7.5 Uso del móvil por los menores 
Los menores usan el móvil para distintas funciones: 
 Comunicación: mayoritariamente hablar y enviar mensajes. 
 Contenidos: usan el móvil también para escuchar música o la radio, para ver fotos o vídeos y en menor medida 
para acceder a internet. 
 Ocio: a los niños les encanta jugar con el móvil. 
 Creación: lo más habitual es utilizar el teléfono para hacer fotos y, a veces, para hacer videos. 
 Organización: Lo pueden usar como despertador, calculadora y agenda. 
Los niños y niñas cada vez a edad más temprana reclaman a sus padres un móvil que puede proporcionarles prestigio, 
poder y éxito frente al resto de los compañeros. Sin embargo, si no saben utilizarlo adecuadamente, nuestros hijos e hijas 
pueden encontrarse con muchos problemas. 
Ante esto, los padres y la sociedad en general debemos educar a los menores el uso responsable del móvil y de las 
utilidades que incluye. 
Por ello, se hacen necesarias una serie de pautas de uso que los niños deben conocer y que los padres deben comunicar 
a sus hijos e hijas para que hagan un uso adecuado de estos dispositivos: 
a. Hacer un uso adecuado del móvil, sin utilizarlo como si fuese un juguete más. 
b. El teléfono móvil no debe sustituir al fijo, cuando es posible usar éste último. 
c. Tener un límite de gasto mensual y de tiempo de uso. 
d. Participar o asumir el gasto que genera el móvil. 
e. Apagar el móvil cuando no es necesario o no se puede utilizar. 
f. Descargas limitadas y justificadas. 
g. Conocer los riesgos que tiene llevar el Bluetooth activado. 
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Adicción psicológica: Patrón de conducta persistente caracterizado por: un deseo o necesidad 
de continuar la actividad que se sitúa fuera del control voluntario; una tendencia incrementar la 
frecuencia o cantidad de actividad con el paso del tiempo; dependencia psicológica de los 
efectos placenteros de la actividad; y un efecto negativo sobre el individuo y la sociedad. 
Afición: Es una actividad cuyo valor reside en que aquel que la ejecuta lo hace por su interés o 
amor hacia la actividad en sí misma y sus frutos intelectuales, artísticos, deportivos o materiales. 
Aplicación: Una aplicación móvil, apli o app es una aplicación informática diseñada para ser 
ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos.  
Autocontrol: el autocontrol es la capacidad consciente de regular los impulsos de manera 
voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona 
con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su comportamiento.    
B 
Brecha digital: Hace referencia a la "distinción entre aquellos que tienen acceso a Internet y 
pueden hacer uso de los nuevos servicios ofrecidos por la World Wide Web, y aquellos que 
están excluidos de estos servicios. Este término también hace referencia a las diferencias que 
hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, debido a los distintos 
niveles de alfabetización, carencias, y problemas de accesibilidad a la tecnología. También se 
utiliza en ocasiones para señalar las diferencias entre aquellos grupos que tienen acceso a 
contenidos digitales de calidad y aquellos que no. 
C Consumismo: Tendencia al consumo excesivo e innecesario de bienes y productos. 
D 
Deloitte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited (también llamada Deloitte) es la segunda firma 
privada de servicios profesionales del mundo, por volumen de facturación una de las más 
importantes y prestigiosas del mundo y también una de las llamadas Cuatro Grandes 
Auditoras (Big Four auditorsen inglés), junto a PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, y KPMG. 
Los servicios que ofrece a nivel global giran en torno a cinco áreas funcionales: consultoría, 
impuestos, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría.  
Dependencia: Es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por 
razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras 
personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de 
las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su 
autonomía personal. 
E 
Elearning: Es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en 
práctica y evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de 
ordenadores y puede definirse como la educación o formación ofrecida a individuos que están 
geográficamente distantes y que interactúan en tiempo diferidos del docente empleando los 
recursos informáticos y de telecomunicaciones 
G 
Generación interactiva: Hace referencia a las y los jóvenes que han crecido rodeados de nuevos 
medios, que los utilizan en su día a día para comunicarse, formarse, entretenerse, y que 
representan el segmento de la población más activo en su uso, consiguiendo una pericia 
superior a la de sus progenitores, lo que les ha llevado a entender las redes digitales como una 
oportunidad y forma de vida. 
GSMA: La Asociación GSM (abreviadamente GSMA) es una organización de operadores 
móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la implementación y 
promoción del sistema de telefonía móvil GSM. 
I 
Identidad individual: La identidad es lo que permite que alguien se reconozca a sí mismo. En 
consecuencia, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. 
Inmigrantes tecnológicos: Son los niños y jóvenes nacidos a partir de 1990, que son expertos 
con los ordenadores, tienen destrezas y formas para  comunicarse con los otros que los mayores 
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no pueden entender. Son consumidores y productos de casi todo lo que existe en la red y han 
provocado una nueva brecha, esta vez alfabeto-generacional. 
N 
Nativos digitales: Es el término que describe a los menores de 30 años, que han crecido con la 
tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en el lenguaje y el entorno digital. Las 
herramientas tecnológicas ocupan un lugar central en sus vidas y dependen de ellas para todo 
tipo de cuestiones cotidianas como estudiar, relacionarse, comprar, informarse o divertirse. 
O 
Ondas electromagnéticas: Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para 
propagarse. Incluyen, entre otras, la luz visible y las ondas de radio, televisión y telefonía. 
P 
Protégeles: Es una organización de protección del menor totalmente profesionalizada, en la que 
abogados, psicólogos y expertos en seguridad y protección del menor, trabajan ofreciendo 
“soluciones” a los más jóvenes, a sus familias y a sus centros escolares, y siempre de forma 
gratuita.  
S 
Smartphones: Hace referencia a aquello que conocemos como teléfono inteligente. Es un 
teléfono móvil que ofrece prestaciones similares a las que brinda un ordenador y que se destaca 
por su conectividad.  
 
2. MARCO EMPÍRICO 
2.1 Problema de la investigación 
¿Los estudiantes de Educación Primaria tienen móvil a edades cada vez más tempranas?  
Esta es la cuestión fundamental sobre la que se asienta nuestra hipótesis de trabajo y la que vertebra 
todo el proyecto de investigación que se ha llevado a cabo. 
A través de esta pregunta nos interesa averiguar si los niños y niñas en edad 
escolar adquieren su primer teléfono móvil a edades cada vez más tempranas y 
cuáles son los condicionantes que rodean este fenómeno. 
Hemos considerado interesante analizar esta premisa desde dos perspectivas: por 
un lado, la de los menores de un Colegio Rural Agrupado de un pueblo de la Cuenca 
Minera del Principado de Asturias y, por otro, la de sus propios padres y madres, 
sirviendo este último punto de vista para corroborar las respuestas de los 
estudiantes. 
2.2 Objetivos de la  investigación 
Los objetivos de este proyecto de investigación son los siguientes: 
1. Conocer la edad a la que el alumnado de Educación Primaria adquiere su primer móvil. 
2. Analizar las circunstancias que impulsan a los menores a desear tener un móvil y los condicionantes que llevan a 
sus progenitores a facilitarles esta herramienta tecnológica. 
3. Describir el patrón de uso del móvil por parte de los alumnos en cuanto a gasto, frecuencia y funcionalidad. 
4. Evaluar cómo el uso del móvil  condiciona el comportamiento de los alumnos con respecto a sus familias, amigos 
o entorno.    
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2.3 Hipótesis de la investigación 
Una vez establecidos los objetivos de este estudio, señalaremos las hipótesis que se quieren comprobar sobre el uso del 
teléfono móvil en el alumnado de Educación Primaria: 
1. La posesión de móvil se está extendiendo entre la población infantil cada vez a edades más tempranas para 
emular a las amistades que ya lo tienen. 
2. Los padres y las madres compran un móvil a sus hijos e hijas principalmente debido a la presión que éstos 
realizan. 
3. Los padres y madres tratan de ejercer control sobre el tiempo, el gasto y el uso que hacen sus hijos e hijas del 
móvil, si bien estos últimos intentan sustraerse a ese control.  
4. La exhibición de un móvil proporciona a los niños prestigio social y les facilita entablar relaciones sociales con sus 
iguales. 
2.4 Variables de estudio 
En este estudio han sido varias las variables que hemos tenido en cuenta a la hora de recabar información, de analizar 
los datos y de establecer conclusiones. 
La variable dependiente que se ha considerado es la posesión de teléfono móvil por parte del alumnado de Educación 
Primaria. 
Como variable independiente hemos considerado la edad del alumnado objeto de análisis, puesto que el presente 
estudio tiene como objeto fundamental saber a qué edad los niños y niñas de Educación Primaria adquieren su primer 
móvil.  
Se ha considerado como variable de control el sexo del alumnado, ya que esta característica puede marcar diferencias 
en la tenencia y uso del móvil. 
Una  variable extraña a tener en cuenta ha sido el contexto socioeconómico y cultural del centro en el que se ha 
realizado el trabajo de investigación. 
Concretamente, se trata de un Colegio Rural Agrupado situado en un pueblo de la Cuenca minera del Caudal en el 
municipio de Mieres del Camino, en la zona central del Principado de Asturias. 
En la zona viven 6000 habitantes y la oferta educativa se divide entre dos colegios de Educación Primaria públicos y un 
Instituto de Enseñanza Secundaria. 
La localidad ha basado su economía en la industria minera desde mediados del s. XIX, llegando a tener una población de 
20.000 habitantes en la década de los 60 que provenían, muchos de ellos, de todos los rincones de la geografía española: 
Galicia, Extremadura, Andalucía, etc. 
Cuando la minería entra en declive, se producen una serie de efectos económicos y demográficos en el Valle. Entre 
ellos, el descenso de la población activa, el aumento de la población 
jubilada y prejubilada de la minería y el despoblamiento de la zona ante la 
falta de alternativas laborales. 
Respecto al centro en el que se ha realizado el estudio, está situado en 
uno de los pueblos más limpios y cuidados del Valle de Turón, Villapendi.  
El Colegio Villapendi cuenta en su exterior con un patio grande y una 
pradera alrededor. El colegio está formado por dos edificios: uno, antiguo, 
que sirve de almacén; y otro, más nuevo, que consta de planta baja y dos 
plantas. En la planta baja está la Biblioteca, la cocina, la zona 
administrativa y en el exterior, el gimnasio. En la primera planta, se 
encuentran las aulas de infantil y 1º Ciclo de Primaria. En la segunda 
planta, están las aulas del 2º y 3º Ciclo de Primaria y el aula de 
Informática.                                                                            ( webpage: C.P Villapendi) 
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Participación Padres y Madres 
Padres Madres
En total hay  12 alumnos/as que cursan Educación Infantil y 36 alumnos y alumnas en Educación Primari, agrupados en 
ciclos: 1º y 2º conforman un aula; 3º y 4º, otra; y 5º y 6º, otra. Además, están agrupados 1º y 2º de Educación Infantil, y 3º 
está en otra aula. 
Respecto al entorno socio-familiar, señalar que la mayoría de los niños y niñas del centro son hijos únicos o tienen un 
solo hermano. Los padres y las madres son jóvenes. Normalmente, trabaja el padre y la madre se ocupa del hogar. Las 
familias son muy participativas en las actividades del centro e inculcan a sus hijos e hijas valores como la tolerancia, el 
respeto, la paz y la responsabilidad. 
2.5 Metodología de investigación 
Partiendo de la hipótesis inicial de este trabajo de investigación, el alumnado de Educación Primaria dispone de teléfono 
móvil a edades cada vez más tempranas, se ha planificado la metodología que se detalla a continuación: 
2.5.1 Población y muestra 
Las características socioeconómicas y culturales del entorno y las particularidades del centro han sido detalladas en el 
apartado 4.4 Variables de estudio. 
Respecto al trabajo de investigación que se ha realizado, éste ha contado con la participación del alumnado de los tres 
ciclos de Educación Primaria. Tras solicitar la autorización de participación en 
la encuesta, han aceptado colaborar en la investigación 23 de los 36 
estudiantes de Educación Primaria tal y como se especifica a continuación: 
 Primero: 2 alumnos (una niña y un niño) 
 Segundo: 6 alumnos (cinco niñas y un niño) 
 Tercero: 5 alumnos ( cuatro niñas y un niño) 
 Cuarto: 5 alumnos (tres niñas y dos niños) 
 Quinto: 3 alumnos ( una niña y dos niños) 
 Sexto: 2 alumnos ( dos niñas)  
Además, con el objeto de contrastar la información que nos facilitasen los 
estudiantes de este colegio, nos pareció interesante plantear una encuesta paralela a sus propios padres y madres con el 
propósito de ofrecer una visión más amplia y objetiva del tema que centra este estudio. 
La participación de los progenitores fue mayoritariamente 
materna como se ve en el siguiente gráfico:  
 Primero: 2 madres. 
 Segundo: 3 madres y 1 padre. 
 Tercero: 4madres. 
 Cuarto: 4 madres y 1 padre. 
 Quinto: 2 madres y 1 padre. 
 Sexto: 2 madres.  
2.5.2 Procedimiento 
El proceso de recogida de información ha incluido los siguientes pasos: 
En principio, se solicita al Equipo Directivo del colegio su autorización para realizar una encuesta que incluiría al 
alumnado de la etapa de Primaria y a sus progenitores.  
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A continuación, se envía una carta a las familias del alumnado implicado pidiendo que cumplimentasen un cuestionario 
dirigido a padres y madres y que permitiesen a sus hijos e hijas contestar a otra encuesta que se realizaría en el aula.  
Con esta solicitud de autorización se garantizaba también la protección de datos de los estudiantes, tal y como se 
recoge en el ANEXO I. 
Una vez obtenida la autorización, se procedió a pasar los cuestionarios al alumnado grupo por grupo en su aula 
correspondiente, tarea realizada por el Director del centro, que muy amablemente colaboró activamente y aportó 
sugerencias que han servido de gran utilidad en esta parte del trabajo de campo. Los alumnos y alumnas rellenaron la 
encuesta de forma individual, confidencial y anónima. 
Para la realización de esta parte se empleó una mañana lectiva de 10 a 12 horas. Previamente a la realización de la 
encuesta, se explicó a los participantes el objetivo del trabajo, se recordó el carácter confidencial del mismo y se les rogó 
sinceridad en las respuestas. 
A lo largo de la encuesta se solventaron las dudas que los niños y las niñas pudieron encontrar. 
Posteriormente, se concertó una cita con el Director del centro para recoger los cuestionarios tanto del alumnado como 
de sus progenitores y para recabar información del proceso en el que él participó. 
Tras esto, se procedió a extraer los resultados y a realizar el análisis estadístico de los mismos. 
Finalmente, se han establecido las conclusiones que figuran en este trabajo y que se pasarán a especificar a 
continuación. 
2.5.3 Instrumentos 
En este proyecto se han utilizado los siguientes instrumentos de recogida de información: 
 Encuesta sobre el uso del móvil en el alumnado de Educación Primaria, dirigida a los niños y niñas del centro. Ha 
sido elaborada de manera original a partir de la información recabada previamente, tal y como se ve en el 
apartado dedicado al marco teórico de este proyecto.  
Esta encuesta cuenta con 18 preguntas: 17 de ellas con respuestas múltiples cerradas y una, con respuesta libre. Se ha 
pretendido que el cuestionario tuviese un planteamiento sencillo, adaptado al nivel de los encuestados. 
 Encuesta sobre el uso del móvil en el alumnado de Educación Primaria, dirigida a sus progenitores. También ha 
sido realizada a partir de la investigación previa y siguiendo las mismas preguntas que incluye la encuesta de los 
alumnos, pero adaptadas a la perspectiva paterna. En este caso las 18 preguntas ofrecen todas ellas respuestas 
múltiples cerradas. 
Ambas encuestas han sido validadas por un experto investigador, con amplia experiencia en este tipo de trabajos de 
investigación. 
2.5.4 Técnicas de análisis de datos 
Una vez realizada la recogida de datos, se efectuó el análisis cuantitativo de la información recibida a través de un 
instrumento cualitativo (la encuesta). 
En este análisis se tomaron como base las fuentes que se sumarian en  el marco teórico que se detalla en el apartado 4 
de este informe. Se procedió luego a vincular estas fuentes teóricas con los datos obtenidos en la encuesta para poder 
establecer conclusiones que den luz a las hipótesis planteadas previamente, así como para sugerir nuevas líneas de 
investigación a partir de las incógnitas que el tema a tratar pueda plantear. 
2.6 Resultados previstos 
 A continuación, comenzaremos el análisis de los resultados de los obtenidos del trabajo realizado entre 23 estudiantes 
(16 niñas y 7 niños) en edades comprendidas entre los 6 y los 11 años y residentes en un valle minero del Principado de 
Asturias. 
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Además, también participaron 20 progenitores (principalmente, madres) en la encuesta de contraste que tenía como 
objeto cotejar las respuestas del alumnado para verificar su grado de sinceridad. 
2.6.1  Posesión del móvil por edades 
 
De los 6 a los 9 años todos los niños encuestados reconocen no tener móvil. Sin embargo, a los 10 años todos los niños 
ya lo tienen. No tenemos datos de los niños a los 11 años, ya que no participó ninguno en la encuesta en este sector de 
edad. 
Las niñas no tienen móvil a los 6 años, pero a  los 7 años ya lo tiene el 80%. Aunque desciende el % a los 8 y a los 9 años, 
ellas tienen el móvil antes que los niños. 
Al igual que los niños, todas las niñas de 10 años tienen móvil. 
 
Si observamos los resultados por ciclos, destaca que, si bien la mayor tenencia de móvil se produce en el tercer ciclo (de 
los 10 a los 11 años), el 50% del alumnado del primer ciclo (de 6 a 7 años) reconoce tener ya este tipo de dispositivos. 
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2.6.2 Edad de inicio de posesión del móvil 
 
Las niñas tuvieron su primer móvil de forma escalonada a partir de los 6 años, con un ascenso considerable a los 7 años. 
En cambio, todos los niños consiguieron su primer móvil a los 10 años. 
2.6.3 Razones para tener un móvil 
 
Para los niños del primer ciclo la razón única para tener móvil es jugar. En ese mismo sector, las niñas lo quieren para 
jugar y hablar principalmente. 
En el segundo ciclo, los niños lo quieren para hablar y porque sus amigos lo tienen. Las niñas lo quieren 
mayoritariamente para hablar. 
En el tercer ciclo, los niños usan el móvil para hablar y jugar en igual proporción. Las niñas se dividen entre hablar, 
jugar, pero también para ver vídeos y escuchar música y porque sus amigos lo tienen. 
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Los padres compran a sus hijas e hijos principalmente con motivo de un viaje escolar o un campamento, pero también 
por tener buenas notas. 
2.6.4  Elección del móvil 
 
En el primer ciclo, los padres escogieron mayoritariamente el móvil de sus hijas. Al 50% de los niños se lo escogen 
también sus padres y el otro 50% usaron el móvil de un familiar. 
En el segundo ciclo, entre los niños la elección de móvil recae a partes iguales entre los padres, los propios niños y la 
cesión de un familiar. Las niñas, en cambio, son las que mayoritariamente escogen su móvil. 
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2.6.5 Gastos del móvil 
 
En todos los ciclos, los estudiantes dicen gastar menos de 10 euros al mes en su teléfono móvil. Este gasto lo asumen 
los padres en el primer ciclo; en el segundo, se reparte entre padres e hijos y en el tercer ciclo, nuevamente son los padres 
quienes asumen este gasto. 
 
2.6.6  Tiempo diario de uso del móvil 
En el primer ciclo, los estudiantes reconocen mayoritariamente que no saben cuánto tiempo dedican diariamente a su 
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El control paterno del gasto y del uso del móvil va descendiendo a medida que la edad de sus hijos e hijas aumenta. Al 




Entre los estudiantes de los tres ciclos existe la sensación de que mayoritariamente obedecen a sus padres cuando 
éstos les piden que dejen de usar sus móviles.  
De la misma manera, afirman que no se enfadan nunca cuando esto sucede. 
Para corroborar este punto de vista, se ha cotejado estos datos con los aportados por la encuesta realizada a los 
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Según los padres, el 100% de los estudiantes del primer ciclo les obedecen siempre y se enfadan poco cuando les piden 
que dejen de usar el móvil. 
Ese porcentaje desciende al 67 % en el segundo ciclo. 
El  porcentaje se mantiene en el tercer ciclo en lo relativo a obediencia, pero sólo un 33% no se enfadan nada, mientras 
otro 33% se enfadan mucho y el mismo tanto por ciento, un poco. 




Todo el alumnado afirma que nunca lleva el teléfono móvil al colegio. 
La mayoría nunca lo usan cuando come o cuando estudia, pero en el tercer ciclo reconocen que en gran proporción 
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2.6.9  Bromas con el móvil 
 
 
El alumnado de los tres ciclos afirma que nunca han gastado  bromas pesadas a sus amigos o a sus profesores. Sin 
embargo, en el primer ciclo un 13% reconoce que conoce a otros niños o niñas que sí lo han hecho. Ese porcentaje 
aumenta a un 38%  en el segundo ciclo y se mantiene prácticamente igual en el tercer ciclo. 




Los niños y niñas de este centro, cuanto más pequeños son más consideran que el móvil les ayuda a tener más amigos y 
a sentirse más interesantes ante ellos. A medida que se hacen mayores, esta percepción se invierte. 
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2.7 Conclusiones 
Tras el análisis de los datos, se hace necesaria una revisión de los propósitos del presente trabajo de investigación a 
tenor de la información obtenida, así como también una verificación de las hipótesis que orientaron nuestro proyecto. 
Nuestro primer objetivo era conocer a qué edad los estudiantes tienen su primer móvil. Y según los datos recabados, 
podemos establecer que hay diferencia entre la edad en la que las niñas y los niños tienen su primer móvil. Las niñas se 
inician en el uso del móvil antes que los niños, pero a los 10 años ya tienen todos este dispositivo. 
Sin embargo, a los 11 años las niñas encuestadas no tienen móvil. Por otro lado, no podemos informar de este dato 
entre los niños porque no hubo participación del género masculino en esta edad. 
Se puede concluir que los 10 años es la edad crucial para tener móvil, edad en la que ambos sexos se igualan. Pero hay 
que observar que en el sector de edad que va de los 6 a los 7 años la mitad del alumnado ya tiene teléfono móvil.  
Estos datos confirman la hipótesis fundamental de este trabajo: los niños y niñas se inician en la telefonía móvil a edad 
cada vez más temprana. 
Sin embargo, frente a la hipótesis que se defiende en este trabajo, la razón fundamental para querer tener este tipo de 
dispositivos es, entre los niños, el fin lúdico, creciendo con la edad la función comunicativa y el imitar a sus amigos que ya 
tienen móvil. 
Entre las niñas siempre es predominante la función comunicativa en todos los ciclos de la Enseñanza Primaria, seguida 
de cerca por la finalidad lúdica. Más lejanas están otras razones como emular a sus amistades o escuchar música o ver 
videos.  
Podemos establecer que a medida que se hacen mayores la necesidad de comunicarse y la de sentirse iguales que el 
resto de amistades se convierten en los principales impulsores a la hora de querer tener un móvil. 
Otro de los propósitos de este estudio es descubrir cuál es el motivo que lleva a los padres a comprarles un móvil a sus 
hijos e hijas a edad tan temprana. Nuestra hipótesis es que, al final, los padres claudican ante la insistencia de sus 
descendientes. En cambio, parece que los que más les anima a comprarles el teléfono es un viaje escolar o como premio 
por tener buenas notas en sus estudios. 
Es interesante comprobar que, aunque los niños se guían por la opinión de sus padres cuando compran su móvil, las 
niñas adquieren pronto cada vez más autonomía a la hora de escoger su propio artilugio. 
A estas edades tempranas, los padres asumen los gastos que conlleva tener un móvil, y ejercen  el control en el gasto, 
el tiempo y el uso. Sin embargo, a medida que los niños y niñas se hacen mayores, este control se va reduciendo. 
En este aspecto, se detecta una gran contradicción en la percepción del control paterno por parte del alumnado y de 
sus padres. Mientras los estudiantes consideran que obedecen a sus progenitores cuando les piden que dejen el móvil y 
sostienen que no se enfadan cuando lo hacen, los padres señalan que la obediencia va disminuyendo a la par que 
aumenta el enfado a medida que crecen en edad. 
Esto corrobora nuestra hipótesis de que se produce un conflicto entre los intereses de los padres y el de sus hijos e hijas 
respecto al uso del móvil que sospechamos se hará aun mayor en edades más altas.  
Otro fin de esta investigación era evaluar si el uso del móvil incide en el comportamiento de estos niños en su vida 
cotidiana.  
La encuesta muestra que cuando son más pequeños saben separar el uso del móvil de otras actividades como estudiar 
o comer; sin embargo, algunos estudiantes mayores reconocen usar el móvil mientras están con sus amigos o familiares o 
mientras ven la televisión. 
Se ha planteado también a los encuestados si usan el móvil para gastar bromas a sus amigos o profesores. Se querían, 
de esta manera, mostrar los posibles riesgos que el móvil puede tener para los usuarios más jóvenes.  
Primeramente, todos tienen claro que no usan el móvil para esos fines; sin embargo, afirman conocer a otros amigos o 
amigas que sí lo hacen. 
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Surge así la duda de si entre el alumnado que dice conocer a alguien que hace ese tipo de bromas existe alguien que  
podría ser el que hace este uso del móvil  pero no quiere admitirlo aunque sea en una encuesta anónima o , al menos, 
participa como testigo de la broma, con lo cual se encuentra igualmente en una situación de riesgo potencial. 
Finalmente, se puede afirmar que, como se establece en las hipótesis, los alumnos más pequeños ven en el móvil una 
forma de conseguir amigos y de adquirir reconocimiento social; sin embargo, esta percepción va disminuyendo a medida 
que la edad aumenta. 
 En un microcosmos tan pequeño como es el centro en el que se ha realizado la encuesta, con las limitaciones que esto 
conlleva y con la seguridad de que sería necesario un estudio mucho más amplio, profundo y sistemático, se puede 
afirmar que la edad de tener móvil está descendiendo gradualmente, que su uso no se limita a la función comunicativa, 
que los progenitores ejercen cada vez menos control sobre su utilización, que el móvil puede conllevar riesgos que hay 
que vigilar y que se abre camino entre los más jóvenes como vehículo social y de prestigio. 
3. RECURSOS 
3.1  Recursos materiales 
TIPOS 





Base de datos 
Hojas de cálculo 
Procesadores de texto 
Correo 




3.2  Recursos personales 
Esta propuesta de investigación ha sido realizada con la implicación, el asesoramiento y la supervisión de la profesora 
María Ángeles Altozano. 
La realización de este trabajo tampoco podría haberse llevado a cabo sin la aprobación del claustro de profesores  del 
centro escolar donde se llevó a cabo la encuesta y sin la colaboración y ayuda desinteresada del Director del mismo, Don 
Abel López Busto, que, además, se encargó en persona de pasar la encuesta al alumnado, informó de cómo había sido el 
desarrollo de la misma y respondió a todas las dudas que se plantearon a lo largo de la investigación. 
Del mismo modo, ha sido inestimable la participación de los alumnos y alumnas del centro, que muy amablemente se 
han prestado a cumplimentar el cuestionario que sirve de base a este trabajo. 
Por último, sin la autorización y participación de los padres y las madres de estos alumnos habría sido imposible recabar 
los datos que se analizan en este informe. 
4.  CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1. Selección del tema 28      
2. Búsqueda bibliográfica                                   Del 16 al 21      
3. Elaboración de la encuesta  22     
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4. Revisión y corrección de la 
encuesta 
 Del 23 al 24     
5. Elaboración del marco teórico  Del 23 al 29     
6. Presentación borrador marco 
teórico 
 29     
7. Aprobación del marco teórico 
por la tutora 
  4    
8. Realización de encuesta  29     
9. Recolección de datos   Del 8 al 
12 
   
10. Elaboración del marco empírico   Del 13 
al 31 
   
11. Revisión y corrección del marco 
empírico 
   Del 2 
al 5 
  
12. Presentación de la memoria    14   
13.  Defensa oral del proyecto      Junio 
5. CONCLUSIÓN 
Las generaciones actuales nacen y crecen en una sociedad tecnológicamente cambiante que está provocando grandes 
transformaciones en la manera de comunicarse, de informarse, de divertirse e incluso, de crear. 
En este contexto, los niños y las niñas se convierten en tempranos consumidores de todo tipo de herramientas 
tecnológicas que, de manera instintiva saben manejar, incluso mejor que sus progenitores. 
Entre estos avances, el móvil se erige en un compendio de opciones comunicativas, de ocio, de utilidades que resulta 
de gran atractivo para los más pequeños, que, rápidamente, han visto en este clase de dispositivos una forma de ser 
autónomos, a la vez que una puerta que les comunica con el  grupo social con el que se sienten identificados. 
Sin embargo, precisamente esa precocidad los hace más vulnerables frente a los riesgos que estas nuevas tecnologías 
conllevan, puesto que sus posibilidades son tantas y tan vertiginosas que no las saben utilizar con responsabilidad y 
madurez. 
Frente a la cantidad y variedad de estudios sobre el alcance de la influencia del teléfono móvil en los adolescentes, tal 
vez porque este grupo de edad se está enfrentando a graves problemas derivados del abuso y del mal uso del móvil, se 
observa que los estudios sobre niños y telefonía móvil son más reducidos y  menos concluyentes. 
Precisamente el trabajo de investigación que se ha mostrado en este documento quiere incidir sobre esta carencia y 
sobre la necesidad de que se observe con atención esta realidad que, con seguridad, va a modificar la forma en que 
nuestros hijos pequeños se comunican, se informan o se entretienen. 
A través de este estudio, se puede vislumbrar que el móvil entra en la vida de los niños cada vez a edad más temprana, 
influyendo en su forma de comunicarse, de jugar, de presentarse ante los demás. 
Se podría entrever, además, que, al igual que ocurre entre la población adolescente, el uso del teléfono móvil por los 
estudiantes de Primaria corre el riesgo de convertirse en abuso y en mal uso, con los consiguientes peligros que esto 
conlleva y, más a edades tan tiernas.  
Nos hemos acercado a este tema con toda la modestia que implica un estudio de estas características, puesto que el 
grupo de entrevistados ha sido poco numeroso y ha estado limitado a un único centro, en un contexto rural y, por lo 
tanto, poco representativo de la población escolar en general. Además, en el informe final podrían haber influido otras 
variables que estarían fuera de nuestro control como el miedo a la confidencialidad, el no disponer de teléfono propio, la 
madurez de cada niño y niña, etc. 
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Se hacen necesarios, por consiguiente, estudios bien diseñados y ampliamente realizados que permitirán llegar a 
conclusiones más precisas y clarificadoras que ofrezcan respuestas a las dudas que surgen en torno al móvil y su uso en la 
población infantil. 
Este tipo de estudios servirán de ayuda para los padres responsables que no saben si es el momento de que sus hijos 
tengan teléfono móvil, para los profesores que observan cómo el uso del móvil puede tener repercusión académica entre 
su alumnado y para la sociedad en general,  que debe estar atenta a todos estos cambios y a sus consecuencias sobre la 
población más joven ya que ésta es el cimiento de la sociedad futura. 
6. PROSPECTIVA 
El origen de este trabajo de investigación surge de la observación de nuestro entorno social y personal y de la 
comprobación de que la telefonía móvil se está introduciendo entre los niños y niñas de Educación Primaria cada vez a 
edad más temprana y con mayor profundidad. 
El estudio plantea, con toda la modestia posible, una gran cantidad de preguntas y obtiene alguna respuesta, pero se 
debe señalar que en absoluto resulta concluyente debido a la pequeña muestra realizada y a otros variables como el 
miedo a la confidencialidad de los datos, no disponer de móvil propio o la madurez de los encuestados. 
Por ello, sería aconsejable la realización de un estudio más exhaustivo y amplio que fuese representativo de la 
población en general. 
Partiendo de esta necesidad, se observa que la mayoría de los estudios sobre la incidencia del uso del teléfono móvil se 
ha realizado sobre la población adulta y adolescente, pero, como ya se ha señalado antes, descuidan el grupo de edad que 
abarca la Educación Primaria. 
Consideramos que un análisis más profundo del tiempo que dedican al móvil así como también de qué usos hacen del 
mismo y en qué contextos sociales podría evitar que los menores cayesen en el abuso y que esto repercutiese sobre su 
vida personal y académica. 
Aunque nuestros datos no indiquen una dependencia al móvil, pueden resultar útiles para crear escalas de uso y 
dependencia en alumnos de primaria. Esto, a su vez, podría servir para prevenir consumos abusivos en el futuro y para 
crear programas de prevención en edades escolares. 
En este trabajo, nos hemos centrado en la tecnología móvil y en la edad en que se inician los niños en su uso, pero sería 
interesante ampliar la investigación hacia el estudio del uso o abuso que hacen los niños de los videojuegos o de internet, 
así como la incidencia de estos sobre su vida personal, social y académica. 
Los videojuegos son las Nuevas Tecnologías que más han revolucionado el mundo del entretenimiento entre mayores y 
pequeños. Su diseño es tremendamente divertido y estimulante y, por ello, tienen un alto poder adictivo. Muchos de ellos 
favorecen la competitividad y someten al usuario a una estimulación constante. 
Si nos situamos en la población infantil, los videojuegos conllevan ciertos riesgos para nuestros hijos debido a su 
contenido y al uso que hacen de ellos. Los niños dedican mucho tiempo a este tipo de actividad de ocio que resulta 
monótona y poco activa, invirtiendo poco tiempo en otras actividades más saludables y creativas como deporte, eventos 
culturales, actividades con familias y amigos, etc. 
Además, los videojuegos incluyen contenidos poco recomendables para los menores que exigen una selección rigurosa 
y responsable por parte de sus progenitores. 
Si tenemos en cuenta la presencia de internet y de las redes sociales entre los estudiantes de primaria, hay que 
recordar que esta tecnología, fácil, rápida y económica, ha revolucionado el mundo de las comunicaciones, el 
entretenimiento, las compras, el trabajo y otras muchas actividades humanas, pero presenta una serie de riesgos  
dependiendo del uso que se haga de ella. Así, los niños se pueden encontrar en situaciones de ciberbullying o acoso 
escolar. Pueden ver expuesta su información personal ante cualquier otro usuario. Pueden vivir acoso sexual o grooming o 
pueden tener acceso a contenidos nocivos para un menor. 
Una investigación que tuviese en cuenta estas variables podría servir de gran ayuda a los padres, al profesorado y a la 
población en general para detectar problemas y promover soluciones que eviten la adicción o el mal uso de este tipo de 
tecnología por la población infantil. 
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Del mismo modo, hay que recordar que nuestro proyecto de investigación plantea la posibilidad de cotejar las 
respuestas de los niños y la percepción que tienen los padres sobre el uso que hacen sus hijos del móvil. Pese al propósito 
inicial de realizar este análisis comparativo, en este trabajo hemos tenido que reducir esta comprobación a unos pocos 
ítems representativos debido a que un análisis de esta índole excedía los límites de este trabajo. 
Con todo, consideramos que sería muy esclarecedor un doble análisis comparativo alumnado- padres. Incluso, podría 
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7. ANEXOS 
A. Carta autorización 
Estimados padres/madres: 
Nos gustaría pedir su colaboración en un trabajo de investigación sobre el uso de los teléfonos móviles en el alumnado 
de Educación Primaria. 
Esta investigación tendrá como base dos encuestas: una, dirigida a los alumnos/as de Primaria de nuestro colegio que 
los niños/as realizarán de forma anónima en el centro. Otra  está dirigida a padres y madres del alumnado, para lo cual se 
les remite dicha encuesta con esta carta y se solicita su participación, nuevamente de manera anónima. 
Los resultados serán usados solamente con valor estadístico dentro del Trabajo de Fin de Grado de un estudiante del 
Grado de Maestro de Educación Primaria que ha solicitado la participación de nuestro centro en dicha investigación. 
Con tal fin, les agradeceremos que autoricen a sus hijos/as a participar de manera personal y anónima en dicha 
encuesta y les rogamos que cumplimenten la encuesta anexa y la devuelvan por sus hijos/as al centro con la mayor 
brevedad posible. 
Yo, _________________________________________, con DNI_______________, doy mi autorización para que mi 
hijo/a________________________ que cursa______ de Educación Primaria en el Colegio                                       , participe 
de manera anónima en la encuesta  sobre el uso del móvil en los niños/as de Educación Primaria. 
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B. Encuesta niñ@s 
Edad: 
Curso: 
Sexo: Niño______         Niña______ 
ESCOGE LA RESPUESTA QUE TE PAREZCA MÁS APROPIADA 
1. ¿Tienes teléfono móvil? SÍ NO 
2. ¿A qué edad lo conseguiste? 6 7 8 9 10 11 12 
3. Si no tienes teléfono móvil, ¿a qué edad te gustaría 
tenerlo? 
6 7 8 9 10 11 12 
4. ¿Por qué motivo tus padres te lo compraron o te lo van a 
comprar? 
Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Porque yo insistí en que me lo comprasen.  
b. Por mi cumpleaños o comunión  
c. Por tener buenas notas  
d. Para llevarlo a un viaje escolar o campamento…  
e. Por otro motivo(explica cuál)  
 
5. ¿Por qué quieres o querías tener tu primer teléfono 
móvil? 
Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Porque todos mis amigos/as lo tienen  
b. Para comunicarme con mis amigos/as y padres  
c. Para jugar con él  
d. Para ver videos o escuchar música  
e. Para sacar fotos  
f. Para conectarme a internet  
6. ¿Quién escogió o va a escoger tu teléfono móvil? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Mis padres  
b. Yo  
c. Mi primer teléfono móvil era de un familiar  
7. ¿Qué tipo de teléfono móvil quieres o querías tener? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. un móvil como el de mis amigos/as  
b. un móvil mejor que el de mis amigos  
c. Tengo en cuenta lo que diga el vendedor  
d. El que digan mis padres  
8. En el caso de que tengas móvil propio, ¿quién se hace 
cargo de los gastos del mismo?  
Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Todo lo pago yo  
b. Todo lo pagan mis padres  
c. Una parte la pago yo y la otra, mis padres.  
9. ¿Cuánto dinero gastas al mes en teléfono móvil? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Menos de 10 euros al mes.  
b. Entre 10-20 euros al mes  
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c. Más de 20 euros al mes  
10.   ¿Cuánto tiempo usas diariamente el teléfono móvil? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Una hora al día  
b. Entre dos y tres horas al día  
c. Más de tres horas al día  
d. No lo sé    
e. Sólo lo uso cuando es necesario  
11. ¿Controlan tus padres el uso que haces del móvil? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Mis padres sólo me controlan el gasto  del móvil  
b. Mis padres me controlan el gasto y el uso del móvil  
c. Mis padres no me controlan el uso del móvil  
12. ¿Obedeces a tus padres cuando te piden que dejes de usar el 
móvil? 
Marca una opción de entre las siguientes: 
a. Nunca  
b. A veces  
c. Siempre  
13. ¿Llevas el teléfono móvil al colegio? Marca una opción de entre las siguientes: 
a. No lo llevo nunca  
b. Lo llevo cuando mis padres me dejan.  
c. Lo llevo sin que mis padres se enteren  
14. ¿Crees que el teléfono móvil te ayuda a tener más 
amigos/as? 
SÍ NO 
15. ¿Crees que tener teléfono móvil te hace parecer 
interesante ante tus amigos/as? 
SÍ NO 
16. Señala si utilizas alguna vez el teléfono móvil mientras 
haces estas otras actividades 
Rodea  una opción de entre las que se te proponen 
a. Mientras como Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
b. Mientras veo la televisión Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
c. Mientras estudio o hago los deberes Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
d. Cuando estoy con mis amigos/as Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
e. Cuando estoy con mi familia Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
17. ¿Has usado alguna vez el teléfono móvil para…  
a. Gastar bromas pesadas a mis amigos/as o 
compañeros/as? 
Sí No 
b. Gastar bromas pesadas a algún profesor/a? Sí No 
c. Yo nunca gasto bromas pesadas a mis amigos o 
compañeros,pero conozco niños/as que sí lo hacen 
Sí No 
d. Yo nunca gasto bromas pesadas  a mis profesores/as, 
pero conozco niños/as que sí lo hacen 
Sí No 
e. Para colgar videos o imágenes  en la red Sí No 
18. ¿Te  enfadas cuando tus padres te piden que dejes el 
móvil para hacer tus tareas o porque no es el momento 
adecuado para usarlo? 
Nada Poco Bastante Mucho 
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C. Encuesta padres 
Edad de su hijo/a: 
Curso que estudia su hijo/a: 
Parentesco : Padre______         Madre______ 
ESCOJA LA RESPUESTA QUE LE PAREZCA MÁS APROPIADA 
11. ¿Su hijo tiene teléfono móvil propio? SÍ NO 
12. ¿A qué edad lo tuvo por primera vez? 6 7 8 9 10 11 12 
13. Si aún no tiene teléfono móvil, ¿a qué edad cree usted 
que debería tenerlo? 
Marque una opción de entre las siguientes: 
a. Cuando pase a la ESO  
b. Antes de los 12 años  
c. Cuando lo necesite realmente  
14. ¿Por qué motivo ustedes le compraron o le van a comprar 
el móvil a su hijo/a? 
Marque una opción de entre las siguientes: 
f. Porque insiste insistió mucho en que se lo comprásemos  
g. Porque se lo prometimos como premio por sus notas  
h. Para tener control a distancia sobre nuestro hijo/a  
i. Para llevarlo a un viaje escolar o campamento…  
j. Por otro motivo(explique cuál)  
 
15. ¿Por qué cree que su hijo/a quiere tener móvil 
principalmente? 
Marque una opción de entre las siguientes: 
g. Porque todos sus amigos/as lo tienen  
h. Para comunicarse con sus  amigos/as y padres  
i. Para jugar con él  
j. Para ver videos o escuchar música  
k. Para sacar fotos  
l. Para conectarse a internet  
16. ¿Quién escogió el teléfono móvil de su hijo/a? Marque una opción de entre las siguientes: 
d. Nosotros  
e. Nuestro hijo/a  
f. Su primer teléfono móvil era de un familiar  
17. ¿Qué tipo de teléfono móvil cree que debería tener su 
hijo/a? 
Marque una opción de entre las siguientes: 
e. un móvil como el de sus amigos/as  
f. un móvil mejor que el de sus amigos/as  
g. Tengo en cuenta lo que diga el vendedor  
h. El que nos parezca a nosotros  
18. En el caso de que su hijo/a tenga móvil propio, ¿quién se 
hace cargo de los gastos del mismo?  
Marque una opción de entre las siguientes: 
d. Todo lo paga él/ella  
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e. Todo lo pagamos nosotros  
f. Una parte la pagamos nosotros y la otra, él o ella  
19. ¿Cuánto dinero gasta su hijo/a al mes en teléfono móvil? Marque una opción de entre las siguientes: 
d. Menos de 10 euros al mes.  
e. Entre 10-20 euros al mes  
f. Más de 20 euros al mes  
20.   ¿Cuánto tiempo usa su hijo/a diariamente el teléfono 
móvil? 
Marque una opción de entre las siguientes: 
f. Una hora al día  
g. Entre dos y tres horas al día  
h. Más de tres horas al día  
       d.   Sólo cuando es necesario    
11. ¿Controlan ustedes el uso que hace su hijo/a del móvil? Marque una opción de entre las siguientes: 
d. Nosotros controlamos el dinero que nuestro hijo/a 
gasta con  el móvil 
 
e. Nosotros controlamos el dinero  y el uso que hace del 
móvil 
 
f. Es difícil controlar el uso del móvil de nuestro hijo/a  
12. ¿Su hijo/a les obedece cuando le piden que deje de usar el 
móvil? 
Nunca Rara vez A veces Siempre 
13. ¿Su hijo lleva el teléfono móvil al colegio? Marque una opción de entre las siguientes: 
d. No lo lleva nunca  
e. Lo lleva cuando nosotros le dejamos  
f. No estamos seguros de si lleva el móvil al colegio  
19. ¿Cree que el teléfono móvil  ayuda a su hijo/a a tener más 
amigos/as? 
SÍ NO 
20. ¿Cree que su hijo/a se siente más importante ante sus 
amigos/as teniendo teléfono móvil? 
SÍ NO 
21. ¿Ha utilizado su hijo/a el móvil mientras realiza otras 
actividades? 
Rodee una opción de entre las que se le proponen 
f. Mientras come Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
g. Mientras ve la televisión Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
h. Mientras estudia o hace los deberes Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
i. Cuando está con sus amigos/as Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
j. Cuando está con su familia Nunca Rara vez A veces Muchas veces 
22. ¿Ha usado su hijo/a alguna vez el teléfono móvil para…  
f. Gastar bromas pesadas a sus amigos/as o 
compañeros/as? 
sí No No lo sé 
g. Gastar bromas pesadas a algún profesor/a? Sí No No lo sé 
h. Para colgar videos o imágenes  en la red?  Sí No No lo sé 
23. ¿ Su hijo/a se enfada cuando ustedes le piden que deje el 
móvil para hacer sus tareas o porque no es el momento 
adecuado para usarlo? 
Nada poco Bastante Mucho 
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